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Ybgyaka血ur血k me両dikan DIY sebagai
wisata tekemuka di Indonesia・ bahkan di
Asia Tさnggara. Adap皿jalan七alan yang
harus dibenahi dan dicari jawabaImyff
adalah, pertama, kita harus tahu mau
dibava ke mana dunia pariwisata DrY dar[
fomula seperti apakch yang paling cocck直
terapkan untuk menunjang modal keindah
an dan kdyaan alam, serta budaya yang恵
mil並e DTY agar lc蘭be血eIhoang.
Kedua, kita harus menentukan strategi
pemasaran atau marke血g strategy yang
mencakup tourism marke血g, destination





sesudah.menentukan visi dan konsepし　こ
yangjd争s me鴫enai kep‘inwisataan di Dr* :
para pe班m bisnis juga sudr血haus mulai
meninggalkan kebiasaan l lana yang CePat
puas dengan apa yang S田地ada. Sckarang
saatrya ba密para Pdaku bisnis sektor pari-
wisata untuk membuka peluang baru da早
menciptakan ohek-凋ek wisata bam yang
le皿Peka zanan dan lebih menarik wisa-
tavan para pdaku bisnis dihara車an sudah
nenerapkan strategi pemasaran baru yang
bertitik tolak pada perencanaan yang
matang dan penggalian血tiaramutiara’
baru untuk melengkapi balkan menggan〇
割曲yang lama. Hanya dengan itu cifa-Cifa
DIY sebagai wisata te血emuka di Asia
鴫a曲血202細則皿垂把ke呼ぬ・
dip皿gkuri, dunia kepari-’⊥書誌認諾露草
sebab, di tengah kondisi beめagal aspck ne-
gam masfll t印皿k, dunia kep壷wisatan
negeri inijnga bchjdas arahnya. Jika kita
血1批廓紬壷鵬狐めnぬp証wi鍋飯血岨
gara-negara tetangga’Sepe壷Singa]叩’a,
Malaysia dan Thaland庇ndisi ke町riwisa-
taan di Indonesia mer喝alami kermmduran
yang oukup軸血鮎孤.
Be心agai tulisan sudch dilont徹ke皿dan
mencoba menganalisa men卿e d11nia pari-
wisata negeri iIri ters∞k-seck P印ychalbnya,
kompleks, tetapi kirarrya tanggung jawal}
ufama tetap ada di pundak pemeriI血h dan
para pelaku bisnis kepariwisataan.
耽tidakmampuan Peme血腫h dan pel狼u
bisnis kepariwisataan担am皿enggaraP
鯵舶r両前謝楓心噛五重産油虹農狐





drria pariwis ta juga ditandai tidck adanya
闘an resmi negara yang khusus menaIlgr皿i
聯dang pz血wisata. Hal ini sangat皿engin-
腿asikan, peme血血h k耽ng serius menan-
gEmi dunia pariwisalra. Masyaral血
的donesia pada umuInnya dan pemerintah
moooめnぬn帳Ⅲ喝・
Menyadari kenyataan teIjadinya ke-
munduran sd如重- Pariwisa血itu’setiap orarlg
m血ai bert創rya血1ya mau di bava ke mana
dunia kepariwis細an kita ini? Hal ind血
yang menjadi semacam irohi. Pemerintah
memang tidak血ggal diam, mereka sibuk
皿御重肌yああ心も虹k ke皿皿du劇前垂」
tor pariwisata tersebut・ Nanun kalau
ditelusur lebih la垂ut, Salah s血penychab-
nya, justm dari cara nercka n捌g狐肘ke-
b軽an yang te血t dengan dunia kepa正
wisataan itu sendiri. K軸akan ysng mercka
buat dan ke*m mereka yang hanya men“
∽h騰叩あわぬ叩a t絶鵬血a調印飴玉細山-
si, me画壇miou ut狐a kemundumn sek・
t脚pariwisata di Indoriesia.
蜂皿dⅢ狐　謀鵬r p創心証s蛮嵐　お
古uonesia sedikit banyak dise融an olch
坤庇血壷was甜軸心九蘭皿劃出血-並心
事血鎚直皿謡地心y狐g髄血咄組聯匝血・
Dibandin亦an negara tefangga’撤a seak粗
血mg匂皿蕗ap謝珊適確阻心血狐g西か
nal dalam men沖api masaぬh′ kepariwisa-
taan i血Kita cendermg me耽am坪m
adukkan masalah-mas証心kenogaraan de-
:鴫an jalamya kehidupan masyarakat.1臆⊥ _, 1_,_.〇三
吾平誓詑心血軸如坤劇調印二幸~ . ¥ ’二_一三二_二一二一一一一二二」二
坤da khosusnya, Seakan te。alu tenggelam
dalam situasi血i
隠ta terialu teめiasa ur血k menyalal]kan
penydhねdari l冊seperti terorisme,加uel
ban舶d, d孤血1脆叫SeⅢ心証此庇1血ke-
sch tiada he血tanpa berusaha mencari s血
si. Kita tid辻menyadari kenyataan’Scktor
pariwisata kita sudin mati suri karena
捌eledoran kita yang cendemg la軸心al da-
1an memanfaa七kan kemajuan tdrlo由dan
kurang peka te血adap kemajuan zaman
珊Lak bisa dipungkiri, Sektor pariwisata di
Ⅲ必勝料m餅n狐g S狐甜t皿Oめn, kⅢ狐喝
inovatif dan kurang kreatif '軸狐membidik
l - Di tengall monOtonnya dunia kepariwisa-
申狐Indonesia, memberi pelunng bagi
an.ローe
りD購A劇卯取四川閉脚博明ね
M殉職膨れU融e購板場Sα枇融D加棚
雌的融他言言
圃闘薩田圏醒開聞関田霞岳壁
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